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No.	Judul	Jenis	Nama Dosen	 	Tahun	Nilai	Bukti Dokumen




2	Pelatihan Manajemen Sociopreneur, kewirausahaan dan Grafologi bagi civitas akademika SPS Uhamka.	PKM	Ahmad Diponegoro, Ph.D.	Ketua	2018	7,000,000	4.2.2.3.11.Pelatihan Manajemen
			Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1250 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1250​)
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			
							
3	Sosialisasi Pasar Modal bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa SPS UHAMKA dan Peresmian Galeri Investasi	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Ketua	2018	7,000,000	4.2.2.3.12.Pelatihan Pasar Modal
			Dr. H. Muchdie, MS.	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1251 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1251​)
			Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Anggota			
							
4	Pelatihan Strategi Marketing dan Inovasi Produk Bagi Mahasiswa di PT. Paragon (Wardah Cosmetic).	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Ketua	2018	8,000,000	4.2.2.3.13.Pelatihan Marketing
			Achmad Diponegoro, Ph.D	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1252 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1252​)
							
5	Manajemen Peta Hidup bagi Siswa Pondok Pesantren Al- Amanah Al-Gontory.	PKM	Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.	Ketua	2018	8,500,000	4.2.2.3.14.Pelatih Life Skills
			Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota)	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1253 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1253​)
6	Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Karyawan Koperasi KDK Matahari UHAMKA	PKM	Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Ketua	2018	7,500,000	4.2.2.3.15.Pelatihan Laporan Ku 
			Dr. Sarji	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1254 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1254​)
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			
							
7	Pelatihan Pengajaran Ekonomi bagi Keluarga di Bandung	PKM	Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM	Ketua	2018	6,000,000	4.2.2.3.16.Pelatihan Ekonomi
			Dr. Sunarta, SE., MM.	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1255 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1255​)
							
8	Pelatihan Pembuatan Packaging dan Branding Produk UMKM Kelompok Wanita Tani Kelurahan Ciracas	PKM	Dr. Sunarta, SE., MM.	Ketua	2018	5,000,000	4.2.2.3.17. Pelatihan umkm
			Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1262 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1262​)
9	Strategi Memilih Jurnal Berkala	PKM	Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota)	Ketua	2018	7,000,000	4.2.2.3.18.Strategi Memilih Jurnal
			Dr. Nendi Juandi, SE, MM	Anggota			http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1256 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1256​)
							
 	BIAYA PENGABDIAN	 	 	 	TOTAL	30,000,000	 


